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FOLYÓIRATSZEMLE 1993 március - október 
A válogatás az alábbi folyóiratok alapján készült: 
Alföld, Athenaeum, Átváltozások, BUKSZ, Café Bábel, Existentia, Ex-Symposion, 
Filozófiai Figyelő, Gond, Gondolat-jel, Harmadik Part, Helikon, Hiány, Holmi, 
Jelenkor, 2000, Kritika, Létünk, Liget, Literatura, Magyar Filozófiai Szemle, Magyar 
Lettre Internationale, Magyar Műhely, Magyar Tudomány, Mérleg, Mozgó Világ, Múlt 
és Jövő, Műhely, Nagyvilág, Nappali ház, Orpheus, Pompeji, Protestáns Szemle, 
Replika, Társadalmi Szemle, Thalassa, Theológiai Szemle, Tiszatáj, Új-Symposion, 
Valóság, Vigília, Világosság. 
Almási Miklós: A mozaik tudat 
posztmodern víziói [in: 
Athenaeum 1993 1/4. pp.243-
252.] 
Almási Miklós: Ismét kísért az 
"eredendő Rossz"? [in: Kritika 
1993/3. pp. 18-19.] 
András Sándor: A szent (Eliade és 
Heidegger) [in: Gond 4.1993. 
pp. 123-139.] 
Angyalosi Gergely: A "semleges" 
prófétája (Roland Barthes) [in: 
Hiány 1993/6-7. pp.8-17.] 
Apel,Karl-Otto: A diszkurzus-etika 
határain (Ford.:Felkai Gábor) [in: 
Magyar Filozófiai Szemle 1992/3-
4. pp.527-554.] 
Apel,Karl-Otto: Utópia-e az ideális 
kommunikációs közösség etikája? 
(Az etika,az utópia és az utópia-
kritika viszonyáról) (Ford.:Felkai 
Gábor) [in: Magyar Filozófiai 
Szemle 1992/3-4. pp.491-526.] 
Bacsó Béla: Ismételhető-e az 
ismétlés? [in: Gond 4.1993. 
pp.21-25.] 
Bacsó Béla: A regényes élet (Milán 
Kundéra Halhatatlanság című 
regényéről) [in: Jelenkor 1993/5. 
pp.433-438.] 
Bacsó Béla: "A megismert 
megismerése" (Egy hermeneutikai 
toposz értelmezéséhez) [in: 
Orpheus 1992/1. pp. 114-122.] 
Balogh Vilmos Szilárd: A mítoszoktól 
a felfúvódó világegyetem 
gondolatáig (Vázlat a kozmológia 
történetéhez és filozófiájához) [in: 
Műhely 1993/3. pp.35-41.] 
Balogh Vilmos Szilárd: A mítoszoktól 
a felfúvódó világegyetem 
gondolatáig (Vázlat a kozmológia 
történetéhez és filozófiájához) II. 
[in: Műhely 1993/4. pp.46-50.] 
Bánfalvi Attila: Menekülés a 
szabadságba [in: Hiány 1993/9. 
pp.28-32.] 
Barthes, Roland Roland Barthes-ról 
(részletek) (Ford.: Angyalosi 
Gergely) [in: Hiány 1993/10. 
p.43.] 
Bartky, Sandra Lee: Foucault -
nőiesség és a patriarchális hatalom 
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modernizációja (Ford.:Keresztes 
György) [in: Magyar Filozófiai 
Szemle 1992/3-4. pp.434-444.] 
Bayerné Mérei Éva: Dániel Bell és az 
amerikai neokonzervativizmus 
[in: Magyar Filozófiai Szemle 
1992/5-6. pp.817-834.] 
Benkő Samu: Az erdélyi kálvinista 
prédikációk szerepe a 
felvilágosodás és a liberalizmus 
eszméinek teijesztésében [in: 
Theológiai Szemle 1993/2. 
március-április pp.86-93.] 
Bergyajev, Nyikolaj: Az ember és a 
gép (A technika szociológiájának 
és metafizikájának problémája) 
(Ford.:Kiss Ilona) [in: Filozófiai 
Figyelő 1993. pp.81-97.] 
Bergyajev, Nyikolaj: Töprengések az 
Erószról (Ford.:Bagi Ibolya) [in: 
Pompeji 1993/1-2. pp.276-284.] 
Berta Erzsébet: Új irodalomelméletek 
Klaus-Michael Bogdal: Neue 
literaturtheorien c. kötete nyomán 
[in:Alföld 1993/10. pp.65-74.] 
Boehm, Gottfried: A kép 
hermeneutikájához (Ford.:Eifert 
Anna) [in: Athenaeum 1993.1/4. 
pp.87-111. 
Boer, Theo de: Európai 
gondolatmenetek (Ford.:Kemény 
Kristóf) [in: Jelenkor 1993/4. 
pp.339-346.] 
Bolberitz Pál: A modernség 
keresztény gyökerei [in: Vigília 
1993/7. pp.486-493.] 
Bora Gábor: Gnoseologia inferior 
(Párbeszéd Anna Morphosis és 
Miss Reading között (de nem 
tudni, ki kicsoda)) [in: 
Athenaeum 1993 1/4. pp. 263-
288.] 
Boros Gábor: "A bűn az nem lesz 
könnyebb..." (Spinoza és 
Blyenbergh levélváltása a 
moralitásról) [in: Magyar 
Tudomány 1993/8. pp.927-931.] 
Boros Gábor: Lessing spinozista 
történelemfilozófiája [in: Magyar 
Filozófiai Szemle 1992/5-6. 
pp.981-985.] 
Bourdieu, Pierre: A totális 
értelmiségi és a gondolat 
mindenhatóságának illúziója 
(Ford.:Ádám Péter) [in: 
Világosság 1993/3. pp.20-23.] 
Bouretz, Pierre: Történelem és utópia 
(Fukuyama/Hegel, 
Moses/Rosenzweig) 
(Ford.:Dusnoki Katalin) [in: 
Nagyvilág 1993/6-7. pp.617-
628.] 
Böhme, Gernot: A szerelemről 
(Ford. : V.Horváth Károly) [in: 
Pompeji 1993/1-2. pp.261-275.] 
Böhringer, Hannes: Későpolgári 
művészeti ipar (Ford.:Tillmann 
J.A.) [in: 2000 1993/8. pp.51-
55.] 
Brandi Gábor: Lehetséges-e 
egyáltalán jövőképalkotás? [in: 
Valóság 1993/5. pp.40-49.] 
Brenton, Stanislas: A metaforális 
rendről (Ford. :Mártonffy 
Marcell) [in: Műhely 
1993/2.pp.36-39.] 
Buber, Martin: Az élet fája (Ford.: 
Székely K. György) [in: 
Harmadik Part 1993/ősz p.l.] 
Cacciari, Massimo: A törvény ikonjai 
(Ford. :Galamb György János) 
[in: Athenaeum 1993 1/4. pp. 180-
215.] 
Cassirer, Ernst: A szimbolikus forma 
fogalma a szellemtudományok 
felépítésében (Ford. : Mezei 
György) [in: Filozófiai Figyelő 
1993. pp.203-225.] 
Bibliográfia 
Childs, Brevard S.: A Biblia szó 
szerinti értelmezése régen és ma 
(Ford.:Horpácsy Noémi) [in: 
Protestáns Szemle 1993/3. 
pp.210-220.] 
Cristin, Renato: A "Fenomenológia" 
címszó és a konfliktus évei 
(Ford. :Köhler Ágnes) [in: 
Athenaeum 1993 n/1. pp.145-
178.] 
Csikós Ella: A tudós és erkölcsisége 
Fichténél [in: Gond 3.1992. 
pp.25-32.] 
Delon, Michel: A forradalom 
befejezett jövő időben avagy 
jóslatok az esemény után 
(Ford.:Penke Olga) [in: Filozófiai 
Figyelő 1993. pp.133-147.] 
Derrida, Jacques: Az ember vég-
céljai (Ford.:Angyalosi Gergely) 
[in: Gond 4. 1993. pp.98-122.] 
Dessewffy Tibor: Kolumbusz tojása 
(Peter l.Berger tudásszociológiája) 
[in: Világosság 1993/4. pp.29-
43.] 
Dupré, Wilhelm: A pragma az írást 
nem ismerő kultúrákban 
(Ford.:Mezei György Iván) [in: 
Magyar Filozófiai Szemle 1992/3-
4. pp!557-642.] 
Dworkin, Ronald: Szabadság, 
egyenlőség, közösség (Ford.:Pap 
Mária) [in: 2000 1993/3. pp.9-
19.] 
Eckhart mester: A vigasztalás könyve 
(Ford.:Molnár Anna) [in: Gond 
3. 1992. pp. 158-181.] 
Eco, Umberto: Értelmezés és 
történelem (Ford. :Braun Róbert) 
[in:Café Bábel 1993/ősz pp.21-
29.] 
Eco, Umberto: A tökéletes nyelv 
keresése az európai kultúrában 
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(Ford.:Barna Imre) [in: 2000 
1993/10. pp.41-48.] 
(Eco, Umberto): A filozófia az 
érdeklődés középpontjában -
inteijú (Ford.:Tenz Beáta) [in: 
Gondolat-jel 1993/I-II. pp.92-97.] 
(Eco, Umberto): A nyitott műtől a 
Foucault-ingáig - interjú 
(Ford. :Halasi Zoltán) [in: Magyar 
Lettre Internationale 1993/tavasz 
pp.30-36.] 
Elders, Fons: Az emberi méltóságról 
[in: Világosság 1993/3. pp.61-
71.] 
Endreffy Zoltán: A jóról, a helyesről 
és a bűnről [in: Magyar 
Tudomány 1993/8. pp.915-919.] 
Epstejn, Mihail: A kötetlen műfaj 
törvényei -Az esszéirodalom és 
az esszéjelleg az újkor 
kultúrájában (Ford.:Gránicz 
István) [in:Orpheus 1993/2-3. 
pp. 176-211.] 
Erdős István: Új diszciplína 
Amerikában: az orvosi filozófia 
[in: Magyar Filozófiai Szemle 
1992/3-4. pp.715-718.] 
Erhard, Jean: Katonák és polgárok: a 
felvilágosodástól a forradalomig 
(Ford. .Somodi Katalin) [in: 
Filozófiai Figyelő 1993. pp.98-
109.] 
Eijavec, Ales: Innentől odáig - de 
mikor és vajon? (A modernitás és 
ami utána következik) 
(Ford. :Újlaki Gabriella) [in: 
Magyar Filozófiai Szemle 1992/3-
4. pp.446-460.] 
Fehér Ferenc - Heller Ágnes: 
Biopolitika (Ford.:Tarnóczi 
Gabriella) [in: Világosság 1993/8-
9. pp.5-49.] 
Fehér M. István: Nemzet, filozófia, 
tudomány (A hazai filozófiai 
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munkálkodás ágai és jelentősége) 
[in: Existentia 1992/1-4. pp.495-
537.] 
Fekete László: Idő, átalakulás és 
történelem (A világ idői a 
felvilágosodás kezdetéig) [in: 
Filozófiai Figyelő 1993. pp.5-
46.] 
Fekete László: Módszer, történelem 
és dialógus (Kísérletek a 
"történeti" kifejezésére) [in: 
Magyar Filozófiai Szemle 1992/5-
6. pp. 898-930.] 
Felkai Gábor: Karl-Otto Apel 
erkölcsfilozófiai írásai elé [in: 
Magyar Filozófiai Szemle 1992/3-
4. pp.486-489.] 
Feyerabend, Paul: Ismeret, elmélet 
nélkül (Ford. .Babarczy Eszter) 
[in: Magyar Lettre Internationale 
1993/tavasz pp.24-29.] 
Ficino, Marsilio: Commentarium 
(Platón:Lakoma) (Ford. :Imregh 
Mónika) [in: Pompeji 1993/1-2. 
pp.221-245.] 
Finke, Peter: Az empirizmus 
önmagában nem elegendő 
(Kritikai meggondolások az 
empirikus tudomány 
koncepcióival kapcsolatban) 
(Ford.:Sz. Zehery Éva) [in: 
Helikon 1993/1. pp.91-105.] 
Fluri, Philippe: Érdekes párhuzamok 
a tudományfilozófiában: Thomas 
S.Kuhn és L.Fleck 
(Ford.:Keresztes György) [in: ' 
Magyar Filozófiai Szemle 1992/3-
4. pp.410-420.] 
Flusser, Vilém: Paradigmaváltás 
(Ford. :Tillmann J.A.) [in: 2000 
1993/4. pp. 11-13.] 
Flusser, Vilém: Az új képzelőerő 
(Ford. :Tillmann J.A.) [in: 
Athenaeum 1993 1/4. pp.253-
262.] 
Foucault, Michel: Ez nem pipa 
(Ford.:Mahler Zoltán) [in: 
Athenaum 1993 1/4. pp. 141-
165.] 
Főidényi F. László: Jézus és a 
nyomdász [in: Liget 1993/ősz 
pp. 82-87.] 
Földesi Tamás: A természetjog, 
jogpozitivizmus, emberi jogok 
csapdái [in: Magyar Tudomány 
1993/8. 951-962.] 
Frank, Manfréd: Stílus és filozófia 
(Ford.:Weiss János) [in: Műhely 
1993/4. pp.51-55.] 
Frank, Szemjon Ludvigovics: Az 
utópizmus eretneksége (Ford.:Páll 
Erna) [in: Nappali ház 
1993/2.pp.26-34.] 
Freedberg, Dávid: Az ábrázolás 
hatalma: válasz és elfojtás 
(Ford.:Módos Magdolna) [in: 
Athenaum 1993 1/4. pp.216-242.] 
Gálántai Zoltán: Machina mundi: idő, 
óra,teremtett világ [in: Café Bábel 
1993/nyár pp.3-14.] 
Gadamer, Hans-Georg: A 
fenomenológia mozgalom 
(Ford.:Bonyhai Gábor) [in: 
Athenaum 1993 II/l. pp.46-90.] 
Gausz András: Békeünnep (Hölderlin 
és a klasszikus német filozófia) 
[in: Existentia 1992/1-4. pp.185-
220.] 
Gábor György: "A hatalom mutatja 
meg az embert" (Szent Ágoston 
állambölcseletének öröksége és 
Bibó István) [in: Holmi 1993/6. 
pp.811-817.] 
Glaserfeld, Ernst von: 
Konstruktivista diskurzusok 
Bibliográfia 51 
(Ford.iSzijj Ferenc) [in: Helikon 
1993/1. pp.76-90.] 
Godineau, Dominique: A nők a 
francia forradalomban (Ford.:Sári 
Andrea) [in: Filozófiai Figyelő 
1993. pp. 110-123.] 
Greven, Michael Th.: Hatalom és 
politika (Jürgen Habermas 
"Theorie des kommunikativen 
Handelns" című művében) [in: 
Magyar Filozófiai Szemle 1992/5-
6. pp. 1019-1045.] 
Grondin, Jean: A hermeneutikai 
igazságfogalom kibontakozásáról 
(Ford. :Mezei György Iván) [in: 
Athenäum 1993 H/1, pp.221-232 ] 
Gyenge Zoltán : Hit és egzisztencia -
Gondolat a kierkegaard-i 
egzisztenciafogalom kapcsán [in: 
Gond 4. 1993. pp. 12-20.] 
Gyenge Zoltán: A megértett idő [in: 
Existentia 1992/1-4. pp.417-433] 
Habermas, Jürgen: Irodalom-e a 
filozófia és a tudomány? 
[in:Holmi 1993/9. pp.1259-
1270.(Ford.: Király Edit)] 
Habermas, Jürgen: Egy befejezetlen 
projektum - a modern kor [in: 
Hiány 1993/9. pp.l3-19.](Ford.: 
Nyizsnyanszki Ferenc) 
Hahner Péter: A nagy francia 
forradalom magyar 
történetírásának vázlata 1889 és 
1945 között [in: Filozófiai. 
Figyelő 1993. pp. 148-161.] 
Hamvas Béla: Tabula smaragdina -
részlet [in: Gond 3.1992. pp.45-
68.] 
Hauptmeier, Helmut - Rusch, 
Gebhard : Tapasztalás és 
tudomány. Gondolatok a 
tapasztalás konstruktivista 
teóriájához (Ford.:Újlaki Tibor) 
[in: Helikon 1993/1. 23-33 
PP-1 
Hare, R.M.: Filozófia és gyakorlat (A 
háború és a béke néhány kérdése) 
(Ford.:Keszthelyi András) [in: 
Café Bábel 1993/tavasz pp.27-
36.] 
Hárs György Péter: Nyelv, alkímia és 
pszichoanalízis [in:THALASSA 
1993/1. pp.70-80.] 
Határ Győző: A játék nem babra 
megy. - Határ Győző filozófiai 
munkáiból válogatta Határné 
Prágai Piroska. (Határ Győző 
bevezetőjével) [in: Orpheus 
1992/2-3. pp. 10-40.] 
(Heidegger, Martin): "Már csak egy 
Isten menthet meg bennünket" -
inteijú (Ford. :Krémer Sándor) 
[in: Gondolat-jel 1993/I-II. 
pp.44-59.] 
Heidegger, Martin: Mi a filozófia? 
(Qu' est-ce que la philosophie?) 
(Ford.:Tarnóczi Gabriella) [in: 
Gond 4.1993. pp.86-97.] 
Heidegger, Martin: Az 1973-as 
zahringeni szeminárium 
(Ford.:Rózsahegyi Edit) [in: 
Athenaum 1993 H/1, pp. 10-31.] 
Heidegger, Martin levele Husserlhoz 
(Ford.:Rózsahegyi Edit) [in: 
Athenaum 1993 II/l. pp.32-36.] 
Heintel, Peter: Jegyzetek a 
"történelmi szubjektum" 
kérdéséhez (Ford. :Rathmann 
János) [in: Filozófiai Figyelő 
1993. pp.47-80.] 
Heller Ágnes: A mindenevő 
modernség [in: Orpheus 1992/4. 
pp. 11-20.] 
Heller Ágnes: Részletek a Leibniz -
Kundéra levelezésből [in: Magyar 
Lettre Internationale 1993/tavasz 
pp. 18-23.] 
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Heller Ágnes: A szubjektum halála? I 
(Ford. :Stébel Éva) [in: Kritika 
1993/7. pp.35-37.] 
Heller Ágnes: A szubjektum halála? 
II (Ford. :Stébel Eva) [in: Kritika 
1993/8. pp.36-39.] 
Horkay Hörcher Ferenc: Erény, 
szépség, haszon (18.századi skót 
morálfilozófiai paradigmák) [in: 
Jelenkor 1993/6. pp.521-530.] 
Howard, Dick: A posztmodern 
posztsztalinizmus premodern 
alapjai (Ford.:Kiss Zsuzsa) [in: 
Magyar Lettre Internationale 
1993/nyár pp.47-48.] 
Huoranszkí Ferenc: Nyelvfilozófiai 
és eszmetörténetírás [in: Magyar 
Filozófiai Szemle 1992/5-6. 
pp.960-980.] 
Huoranszkí Ferenc: "Mert minden 
édenek neve vad poklokat bűvöl" 
(utópia és politikai filozófia) [in: 
Nappali ház 1993/2. pp. 16-19.] 
Husserl, Edmund: Fenomenológia 
(Részlet az Encyclopedia 
Britannica-cikk második 
feldolgozási kísérletéből 
(Ford. :Rózsahegyi Edit) [in: 
Athenaum 1993 II/l. pp.3-9.] 
Husserl, Edmund levelei Ingardenhez 
(Ford.:Papp Zoltán) [in: 
Athenaum 1993 II/l. pp.37-45.] 
Husserl, Edmund: Adalékok a 
szemléletekről és módusokról 
szóló tanításhoz (Ford. :Mezei 
György Iván) [in:* Athenaum 1993 
1/4. pp.3-26.] 
Imdahl, Max: Gondolatok a kép 
identitásáról (Ford. :Babarczy 
Eszter) [in: Athenaum 1993 1/4. 
pp. 112-140.] 
Infiranca, Antonino: Gentile a 
"metafizikus" Marxról 
(Ford.:Csorba László) [in: 
Magyar Filozófiai Szemle 1992/5-
6. pp.836-846.] 
Inglehart, Roland - Rabier, Jacques-
René: Marx hervadása: a politikai 
választóvonalak változása a 
nyugati nemzeteknél 
(Ford. :Keresztes György) [in: 
Magyar Filozófiai Szemle 1992/3-
4. pp.681-714.] 
Jamme, Christoph: A hermeneutika 
megalapozása a korai 
Heideggernél (Ford.:Mezei 
György Iván) [in: Athenaum 1993 
II/l. pp. 199-220.] 
Juhász Anikó: Lét és líra (Rilke -
Heidegger - Nemes Nagy Ágnes) 
[in: Existentia 1992/1-4. pp.369-
393.] 
Kalmár Melinda: A lehetséges 
harmadik (Az erotika geometriája) 
[in: Nappali ház 1993/1. pp.37-
44.] 
Kampits, Peter: Búcsű az elvitől - az 
esetleges apológiája 
(Ford.:Bangha Katalin) [in: 
Magyar Filozófiai Szemle 1992/3-
4. pp.659-667.] 
Kant, Immanuel: A fakultások vitája 
(Második szakasz. A filozófiai és 
jogi fakultás vitája) 
(Ford. :Mesterházi Miklós) [in: 
Hiány 1993/6-7. pp.3-17.] 
Kant, Immanuel: A filozófia minden 
theodícaeai próbálkozásának 
kudarcáról (Ford.:Mesterházi 
Miklós) [in: Hiány 1993/5. 
pp.26-31.] 
Kardos András: A metafizika 
tragédiája, avagy miért nem írt 
drámát Sörén Kierkegaard? [in: 
Gond 4. 1993. pp.26-32.] 
Kelemen János: A felvilágosodás 




Kendeffy Gábor: Szent Ágoston és az 
akadémiai szkepszis [in: Gond 3. 
1992. pp. 107-126.] 
Kereskényi Sándor: A legitimitás 
ontológiája [in: Jelenkor 1993/7-
8. pp.652-654.] 
Keszthelyi András: Hagyomány és 
értelem (Kommentár az 
Oakeshott-esszéhez) [in: Jelenkor 
1993/6. pp.549-556.] 
Kibédi Varga Áron: Vizuális 
argumentáció és vizuális 
narrativitás (Ford.:Rózsahegyi 
Edit) [in: Athenaum 1993 1/4. pp. 
166-179.] 
Kierkegaard, Sörén: "...lesz 
feltámadásuk a halottaknak, mind 
igazaknak mind hamisaknak" 
(Ford. .Molnár Anna) [in: Gond 
4. 1993. pp.3-11.] 
V.Király István: Simmel, hazugság, 
titok [in:Café Bábel 1993/ősz 
pp.69-76.] 
Kiss Csilla: A szabadságeszmék sorsa 
a századközépen [in: Műhely 
1993/különszám pp.79-81.] 
Kiss Endre: A posztmodern 
gondolkodás rekonstrukciójának 
alapvonásai [in: Magyar 
Filozófiai Szemle 1992/3-4. 
pp.461-483.] 
Kiss Lajos András: Variációk a 
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